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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
PRKTIULU ABONAMENTULUI : 
P e n t r u Austro-Ungari'a pe anu . . 5 fl.—cr. 
Pentru Bomani'a s i s trametate pe anu 14 ir . 
p e y * a - 7 f r . 
n 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O K U : 
Pentru publicatinnile de trei ori ee contiena 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 2 0 0 cuvinte 
4 fl.; s i mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele «è se adreseze la 
R>-Í4*tíunea dela 
„ B i s e r i c ' a s i Sco l 'a ." 
Ér banii de prenumeratiune la 
„TIPOGBAFI'A DIECESANA In ABAD.' 
INVITARE DE PRENUMERATIUNE 
L A 
„BISERIC'A si SCOL'A." 
Foia bisericesca, scolastica, literara si 
economica. 
Cu 1. Iuliu v. a. e. deschideam abonamentu nou 
Ia „Biseric'a si Seol'a." 
Bugamu pre toti domnii abonenti de pana a-
euma, cari dorescu a ave fdi'a nostra si pe viitorin, 
se binevoesca a tramite Ia „Tipografi 'a d i e c e s a n a " 
pretiulu de prenumeratiune care e : 
Pentru Austro-Ungari'a pe unu anu 5 jl.—cr. 
„ r, , V* 2fl.60cr. 
Pentru Pomani'a si strainetate pe anu 14 franci. 
» » » n » V2 7 fr. 
Sprijinulu moralu si materialu, de care pana 
acuma s'a bucuratu fdi'a ndstra, ne indreptatiesce a 
spera, câ si in viitoriu vom fi imbratisiati de asemi-
nea simpathii caldurdse precum si de bunavointi'a 
nestrămutata a On. Publicu cetitoriu. 
I2eca.a,cti-u.33.ea<. 
După congresu. 
Este totdeaun'a bine si de o deosebita impor-
tantia pentru desvoltavea nòstra ulterióra, cand din 
adunările nòstre bisericesci ne despărţim unulu de al-
tulu multiemiti in inimile nòstre cu mersulu desba-
teriloru si conclusele luate. 
Acést'a este situatiunea, in carea s'au gasitu 
aleşii clerului si poporului din privinci'a nòstra me­
tropolitana in momentulu, cand dupa o munca nentre-
rupta de 18 dile^ terminandu-si congresulu agendele 
avisate competentiei sale s'a incheiatu sessiunea anu­
lui curentu. 
S'au despartitu unulu de altulu membri matu­
rului corpu alu bisericei nòstre, ducendu eu sene con­
vingerea, ca si-au datu tributulu cu demnitate si intre 
impregriuràrile vieţii nòstre actuale s'a facutu totu 
ceeace prin potintia a fost pentru unu mersu mai 
spornicu intru desvoltarea nòstra ulterióra. 
Au fost grele cestiunile, asupra caror'a a avutu 
se delibereze congresulu intrunitu in anulu curentu. 
Ba am poté dice, ca dela congresulu constituante din 
1 8 6 8 nici unui congresu nu i-s'a impusu rol'a de a 
tracta si resolvi obiecte de atât 'a importantia si de 
atât 'a greutate intru a li-se dá o buna solutiune, ca 
congresului din urma. 
Afara de control'a mersului afaceriloru din Me-
tropolia, a avutu congresulu a-se pronuncia si deli­
bera asupra unor cestiuni, ce privescu aperarea au­
tonomiei bisericei, in urmare cestiuni de o natura 
capitala, si in acelasi timpu cestiuni, a caroru nime­
rita solutiune mai eu seama in timpurile, in cari ne 
gasimu, recere multa îngrijire. Si marea adunare a 
bisercei nòstre autonome a constatatu de nou, ca mi­
cile divergintie de opiniuni, ce se ivescu in cesti­
uni de a dou'a mana, incéta dintre noi, ori de eâte 
ori vorb'a este, se aperàmu altariulu biserieei nòstre 
stremosiesci. Tòte aceste cestiuni s'au resolvitu in 
spiritulu bisericei si intr'o forma, caracteristica creş­
tinismului nostru, in intielegere si dragoste fratiósca 
si creseinésca. " < . • 
Totu in acésta forma s'aà tractatu si resolvitu 
si celelalte cestiuni, asia ijígat privitoriulu, care a ur-
maritu cu atenţiune .;eóngrè"sulu din anulu curentu, 
s'a potutu convinge; 'ca spiritulu calmu in esamina-
rea si judecarea obiecteloru, este uniculu spiritu, ce 
dominéza preséntele, si are viitoriu la noi in biserica. 
Cá unu alu doilea momentu érasi de mare im­
portantia ni-se infacisiéza faptulu, ea congresulu din 
anulu curentu ne-a aflatu mai bine deprinşi si mai 
dibaci in ale constitutiunei si in practic'a vieţii con­
stituţionali. Totu materialulu de importantia s'a trac­
tatu si discutata mai antaiu in conferintie, si cand 
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cestíunile se puneau la ordine in congresu, aleşii ele- J 
rului erau bine luminaţi si bine orientau in tote pri- $ 
vintiele. í 
Si este fara indoiéla o mare deosebire intre ? 
ceeaee se pote face intr'o conferintia si ceeace se pote l 
discuta intr'o siedintia publica. i 
In conferintia se intrunescu omenii asia dicendu \ 
in familia, si si-potu spune negenati totu ceeace \ 
semtu, si poteca si ce voru se semta, si pipaindu s 
pulsulu unulu altui'a se luminéza, si se capacitóza \ 
reciprocu, asia incât fiecare pote se scia, si se cu- \ 
ndsea situatiunea destul de bine, pentrucá in sie- > 
dinţi'a publica sé pota procede armatu si pregatitu, jj 
si in solutiunea agendélora sé se pota pronuncia in < 
deplina cunoscintia de causa. ¿ 
S'a vorbitu multe in conferintie, si cá la tote \ 
ocasiunile de acésta natura au fost si unele scene, in ş 
cari animositati si susceptibilităţi din o parte, seau í 
alfa voiau se-si faca cale, si se semene intre cei ? 
chiamati câte o sementia, carea ar fi potutu se nu s 
producá roduri toema de seam'a bisericei. S'a consta- i 
tatu inse pre deplin, ca astfeliu de sementie nu mai \ 
potu afla locu priinciosu intre noi. Omenii de greutate, si 5 
cu bucuria constatam, ca mulţi sunt intre noi de acestu s 
calibru si toti avemu, seau celu putien ne impunemu ten- < 
denti'a de a-i urmări — au facutu lumina, si prin \ 
lumina se vedu, si bine se potu distinge tote, asia > 
incât acesta lumina nimicu reu nu lasa sé se strecóre, i 
si se prinda radecina in agrulu santu alu bisericei < 
nóstre naţionale. I 
Si la noi este chiar astadi trebuintia de multa l 
lumina in tote. De aceea cu bucuria ne vomu aduce í 
aminte de congresulu din anulu curentu, cá de unu ş 
congresu, carele si-a resolvitu cu tota conscienti'a í 
acésta detorintia. < 
„A facutu lumina*, este caracteristic'a si mo- \ 
méntula istoricu alu congresului din urma. A facutu > 
lumina, cá bine se ne vedemu, si se ne cunóscemu, í 
bine se vedemu, si se distingemu lucrurile, si bine se \ 
potem judecá asupra obiecteloru, ce ascépta déla noi i; 
o buna solutiune; pentrucá cu chipulu acest'a se > 
potem pasí cu pasi totu mai siguri si mai siguri ¡ 
inainte. \ 
* * < 
* \ 
Ei bine, congresulu s'a incheiatu. Aleşii cleru- < 
lui s'au intorsu la vetrele loru, si si-au reluatu afa- X 
cerile dilnice. \ 
Care este inse situatiunea nóstra, a bisericei vii j 
dupa acestu memorabilu congresu? < 
Eespirâmu mai usioru, ne este de siguru la toti j 
respunsulu. Biseric'a se semte acum, cá si omulu, > 
carele s'a pusu cu tota puterea la lucra — cand s 
pote constata, ca resultatele obtienute prin munca, < 
i-au resplatitu ostenelele depuse. \ 
Biseric'a mama este, si pote fi astadi multiemita í 
cu resultatele obtienute prin congresu. A vediutu a- < 
deca, si a potutu vedé pre fii sei, ca, cu micu cu \ 
mare, i-dau importanti'a ce o merita dupa trecuta si 
actualitate, si mai ca seama dupa principiele ei man-
tuitdrie. 
A vediutu pre fii sei, ca lucreza, ca voiescu, a 
potu se lucreze cu succesu in mosii'a data spre ob-
scesca folosintia si pentru obscesca inaintare. 
Bucuria ne face cu deosebire, ca am vediutu in 
congresulu din urma validitandu-se intr'o forma de­
plin corespundietdria spiritului bisericei, si asia di­
cendu intrapandu-se momentulu, aceentuatu de Esce-
lenti'a S'a, părintele Archiepiscopu si Metropolitu 
Miron Romanulu in caventulu de deschidere alu ses-
siunei eongresuale, de carea vorbimu. Am vediutu a-
deca elementulu laicu, lucrandu cu unu viu interesa 
si cu unu tactu ce face ondre bisericei ndstre. 
Cand situatiunea se părea, ca este mai grea, a-
tunci alaturia cu cei 3 prelaţi ai bisericei vedeam pre 
iluştri dni Moocsonyi, pre dnii: Ioan cav. de Pus-
cariu, Dr. Iosif Galu, Vincentiu Bdbesiu si pre 
alţii mulţi, luandu asupra-le din sarcin'a bisericei si 
portandu zâdufulu dilei cu conscienti'a lucratoriului 
bunu in servitiulu sântei cause. 
Acestu modu de a vedd si de a lacra este, si 
remane unu puternicu esemplu de munca si viu inte-
resu catra causa, pentraca viu si puternicu l'am ve­
diutu manifestandu-se si validitandu-se in congresulu 
din urma! 
Nu se pdte, ca unu astfeliu de modela de ve­
dere si lucrare se nu-si aiba rddele sale pana in cele 
mai îndepărtate unghiuri ale Metropoliei. 
Nu se pdte, ca organele si respective elementele, 
cari constituescu Metropoli'a ndstra, si cari asia di­
cendu fornmza ochii si manile acestei'a, se nu se in­
spire de ceeaee doresce inim'a aeestei mame bune, 
se nu-si insusiesca, si se nu-si faca de maxima de 
viâtia si lucrare lumin'a si intieleptiunea vediuta in 
congresu, si se nu urmaresca esemplulu maturalui corpu 
alu bisericei ndstre naţionale ! 
Munci-vomu deci cu toţii cu zelu, si cu intielep-
tiune in agralu santu alu Domnului! 
Semena-vomu in inim'a poporului nostru semen-
ti'a luminei si adeverarile evangeliei, pentrucâ se cres-
cem, si se facem dintrensulu „popora deseversitu Dom­
nului !" 
Intari-lu-vom in credintia, imbarbata-lu-vom la 
fapte, deprinde-lu-vom totu mai multu cu unu mai 
nimeritu modu de vedere si viâtia, cu unu mai nime-
ritu chipu de a practica institutiunile ndstre biseri-
cesci, pentrucâ puternica se devină biseric'a, si pu­
ternicu se fia printrens'a poporulu, ce o constitue i 
Congresulu nationalu-bisericescu. 
(Continuare.) 
Siedint i 'a X I I . 
S'a tienutu la 20 Iunie a. c. 
Presenti dintre prelaţi Escelenti'a S'a, părintele 
Arehiepiscopu si Metropolitu si Pre Santi'a S'a, pa-
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rintele Episeopa ala Aradului. Notariu Nicanor Fra- \ 
tesiu. < 
Dupace se autentica protocolulu siedintiei pre- > 
mergetórie, si se presentéza congresului unele repórte s 
ale consistoriului metropolitanu, precum si unele ru- l 
gàri, depatatulu Dr. Ioan Popa intréba pre presidio, Ì 
ca pentruce nu s'au tipărita, si nu s'au impartita re- î 
portele consistoriului metropolitanu intre deputati con- < 
form conclusului congresualu, luatu sub Nr. 8 9 din l 
1 8 8 4 ! 
Presidiulu respundiendu interpelantelui aréta, ca s 
eonclusulu provocatu de densulu se referesce numai la \ 
astfeliu de operate, cari privescu regularea organisàrii Ì 
interne, dar cu privire la repórtele speciale pana a- l 
cum nici nu a fost oMceiulu a-se tipări, si nici nu l 
esista vre o dispusetiune, carea ar cere acest'a. ] 
Deputatulu Dr. I. Popu si-reserva dreptulu de Ì 
a face o propunere de urgentia. I 
L Rosta face urmatdri'a propunere : Conside- 5 
randu ca la îndeplinirea posturiloru vacante de inve- \ 
tiateri la scólele micste serbesci-romanesci se aplica l 
astfeliu de invetiatori, eari nu sciu romanesce, — sè > 
se faca o representatiune la guvernu, prin carea sè l 
se céra aplicarea astorfeliu de invetiatori, cari cunoscu i 
limb'a romana. \ 
Se transpune comissiunei scolarle. > 
Se pune la ordinea dilei reportulu comissiunei l 
bisericeşti, carea prin reportoriulu ei Teodor Fassie l 
propune, si congresulu decide: I 
1. Ca privire la petiiàunea preotiloro din Valea > 
Almastatai pentro îmbunătăţirea stării materiale a preo- jj 
timei si de crearea de unele norme generale pentru \ 
competentiele stolarie — petentii se avisóza a-se ad- \ 
resâ cu mgarea loru catra consistoriala eparchialu din Ì 
Caransebesiu. > 
2 . Propunerea deputatului I. Suciu se privesce l 
de resolvita prin eonclusulu de sub Nrulu precedenta, l 
petentelui, i-sta in dreptu a-se adresa catra consis- l 
toriulu eparchialu din Arada. Ì 
3 . Propunerea deputatului Petru Oprisiu in caus'a 5 
reducerii serbatoriloru in sensulu §-lui 174 din sta- l 
tutalu organicu se reléga la sinodulu episcopescu. I 
S i e d i n t i ' a X I I I . \ 
S'a tienutu in 21 Iunie a. e. I 
Presenti toti trei prelaţii : Escelenti'a S'a, pa- < 
rintele Archiepiscopu si Metropolita Miron Romanulu, \ 
Pro Santi'a S'a, părintele Episcopu alu Caransebesiu- > 
lui Ioan Popasu si Pré Santi'a S'a, părintele Episcopu \ 
alu Aradului Ioan Metianu. Ì 
Notariu : Pompiliu Piposiu. \ 
Se cetesee protocolulu siedintiei premergetórie, l 
si se autentica. i 
In decursulu cetirii protocolului intra in saPa de i 
siedintie Pré Santi'a S'a, părintele Episcopu alu Ca- l 
ransebesiului Ioan Popasu, fiend intempinatu de eon- \ 
gresu prin vii urări de „se traiésca." \ 
Dupa autenticarea protocolului presidiulu si-es-
prima bucuri'a asupra sosirii Pre* Santiei Sale, si cere, 
ca infacisiarea Pre Santiei Sale se se noteze la pro-
tocolu. (Aprobări generale). 
La ordinea dilei se pune reportulu comissiunei 
fmanciarie, carea prin reportoriulu ei E. Brote face 
urmatdrele propuneri: 
„ 1 . Raportata consistoriului metropolitanu, câ 
senatu epitropescu se iâ de basa la discutiunea spe­
ciala, si se alătura la protocolul siedintiei; 
„2 . Despre elaborarea unui proiecta de regula-
menta pentru afacerile epitropescif in intreg'a metro-
polie; despre instituirea organeloru pentru manipularea 
averii metropolitane; despre transpunerea legatului fe­
ricitului archiepiscopu si metropolita Andreiu Siagun'a 
pentru infiintiarea a doue eparchii; despre predarea, 
administrarea si ratiocinarea fonduriloru metropolitane: 
se reserva hotaririle la rapdrtele speciale, prin cari 
se se asterna aceste obiecte; 
„3 . Faptul, câ o parte a fundatiunii Gozsdo 
s'a transpusa in administrarea metropoliei si ca îm­
părţirea fonduriloru comune ale eparchiiloru Arad si 
Caransebesiu s'a finalisatu, se se iee spre sciintia; 
„4 . Consistoriulu metropolitanu se tiena in evi­
denţia afacerea procurării de case protopresviterale si 
se raporteze din sesiune eongresuala in sesiune con-
gresuala despre stadiulu, in care se afla afacerea; 
„5. Consistoriulu metropolitanu se iee disposi-
tiunile necesare, ca datele despre starea averii iu 
metropolie se se statore"sca in mod uniform astfeliu, 
ca dintr' unu tablou generalu ce s'ar compune din 
aceste date se fie evident, ce suma de bani representa 
in centra si in comune, speciata a eparchiiloru, câta 
suma din acest'a are destinatiune curata bisericeasca, 
câta destinatiune şcolara si câta pentru scopuri ge­
nerale administrative." 
Congresulu primesce propunerile cuprinse sub 
punctele: 1, 2, 3 si 5 ; er cu privire la propunerea 
comissiunei, cuprinsa in punctata 4 in urm'a contra­
propunerii deputatului Dr. Iosif Gata, punctata acest'a 
din reportulu consistoriului metropolitanu se iea sim­
plu la cunoseintia. 
Reportulu consistoriului metropolitanu, referitoriu 
la legatulu fericitului Archiepiscopu si Metropolita 
Andreiu Siagun'a pentru inflentiarea a loro doae e-
parchii noue, prin care reporta se areta, ca starea a-
cestai legata, ce se afla in administrarea consistoria­
lul archidiecesanu, cu finea anului 1885 representa 
sum'a de 1 1 9 . 4 0 0 fl. 8 2 ^ 2 cr. si ca nu mai esista 
nici o pedeca pentru trecerea acestui legata in ad-
ministratiunea consistoriului metropolitanu se iea la 
cunoseintia, si consistoriulu metropolitanu se insarci-
neza a lua in primire acesta legata, si a-lu administra 
conform normeloru generale. 
La ordinea dilei urme"za reportulu comissiunei 
scolarie, carea prin reportoriulu ei Mcolau Zgre cu 
privire la reseriptalu ministrului de culte si instrue-
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itane publica dto 13 Iulie 1885 Nru 2 1 , 1 2 0 , — 
cu alterarea autonomiei bisericei nòstre dispune, câ 
tòte causele disciplinarie ale invetiatoriloru nostri con-
fessionali, cari s'ar termina cu destituirea acelor'a, 
inainte de esecutarea sententiei finale se fia supuse 
reyisuirii si aprobàrii ministeriale face urmatóri'a pro-
punere : 
„ Considerando, cà prin acésta dispositiune mi-
nisteriala in deciderea afaceriloru judiciale ale inve-
tiatoriloru nostri confesionali, ministrulu de eulte si 
instrucţiune publica se institue pe sine in biseric'a 
nòstra autonoma de instantia judiciara suprema, prin 
cee-ce de-o parte este vatemata autonomi'a bisericei 
recunoscuta si garantata in articolulu de lege LX din 
1868 si pe bas'a acelui'a in statutul organicu prove-
diutu cu sancţionarea altissima, unde atat in clausul'a 
de sancţiune, cât si in punctele I si VI ale disposi-
tiuniloru generale este deplinu garantata autonomi'a 
si preeisu reservata jurisdictiunea independenta a bi­
sericei nòstre in tòte afacerile judieiare bisericeşti si 
scolare; considerând mai departe, ca dupa § 158 din 
legea fundamentala „statutulu organicu" in biserica 
nòstra autonoma, organulu supremu judecatorescu este 
eonsistoriulu metropolitanu, — ér' dupa §§ 131 si 
167 din statutulu organicu forurile judecatoresci in­
stituite pentru deciderea căuşelor disciplinare in contra 
invetiatoriloru nostri confesionali sunt consistoriile 
eparchiale si eonsistoriulu metropolitanu, acest'a in in-
stantia ultima pentru deciderea finala a aeelor'a. 
„In fine considerând, ca § 138 din articolulu 
de lege 38 din 1 8 6 8 ; pe care se baséza ministrulu 
in rescriptulu seu, reguléza numai afacerile judiciale 
ale invetiatoriloru comunali si de stătu, ér in pri-
vinti'a deciderii causeloru disciplinare ale invetiatori­
loru nostri confesionali nici dupa dispositiunile legii 
tierii de instrucţiune, dar nici dupa clausul'a de sanc­
ţiune a statutului organicu de feliu nu se reporta si 
nu se potè aplica; — din aceste consideratomi, con-
gresulu constatând, ca prin rescriptulu ministerialu 
sus-amintitu e alterata autonomi'a bisericei nòstre in 
afacerile judiciale invetiatoresci, — îndruma pe con- \ 
sistoriulu metropolitanu, ca prin o remonstratiune in Ì 
numele bisericii intregei metropolii, pe basa motivelor 5 
expuse — se róge cu urgentia pe ministrulu de culte < 
si instrucţiune publica, spre a-si revoca rescriptulu l 
suscitatu si se incunosciintieze despre aceea si pe or- l 
ganele sale subalterne." s 
In urm'a observării deputatului V. Babesiu con- > 
gresulu nu se pronuncia asupra acestei cause, ci o s 
amâna, pana cand se va pune la ordine cestiunea a- l 
jutoriului de stătu din archidiecesa, deórece aceste \ 
doue cestiuni stau in strensa legatura un'a cu a l fa . > 
Se pune la ordine reportulu comissiunei organi- 5 
satórie, earea prin reportoriulu ei P . Cosm'a eu privire Ì 
la propunerea deputatului P . Tissu propune, si congre- Ì 
sulu decide : câ propunerea lui P . Tissu referitória > 
la deplinirea postului de protopresviteru alu Pancio- ? 
vei se se transpuna pre calea consistoriului metropo­
litanu sinodului eparchialu alu diecesei Caransebeşului. 
S i e d i n t i ' a X I V . 
S'a tienutu la 22 Iuniu a. c. 
Presentí dintre p re la ţ i : Escelenti'a S'a, părintele 
Archiepiscopu si Metropoiitu Mirón Romanulu, P ré 
Santi'a S'a, părintele Episeopu alu Caransebesiului 
loan Popasu si Pré Santi 'a S'a, părintele Episeopu 
alu Aradului loan Metianu. 
Dupa autentiearea protocolului siedintiei premerse, 
si dupace presidiulu presentéza trei petitiuni, cari se 
predau comissiunei petitionarie, — deputatulu Dr. loan 
Pop face propunerea, eá tote repórtele consistoriului 
metropolitanu sé se tiparósca de timpuriu, a s t f e l i U ţ 
cá acelea sé se imparta intre deputaţi spre stadiare 
inea la inceputulu sessiunii. 
Propunerea se transpune comissiunei organisatórie. 
La ordinea dilei se pune reportulu comissiunei 
speciale alese in afacerea ajutoriului de stătu pentru 
arehidiecesa. 
Reportoriulu acestei comissiuni Zachari'a Boia, 
dupace cetesce intregu reportulu comissiunei face ur-
matórele propuneri: Congresulu consemte cu proce-
dur'a sinodului archidiecesanu, ca a presentatu caus'a 
congresului nationalu-bisericescu carele in prim'a linia 
este chiamatu a promova interesele metropoliei. 2 ) 
Aprobandu paşii archidiecesei, congresulu alege din 
sinulu seu o deputatiune de 9 membri, carea are se 
se puna cu guvernulu in intielegere pentru stabilirea 
unui modus vivendi in cestiunea ajutoriului de stătu. 
3) In acosta deputatiune sé se a lega: Înalta P r é 
Santi'a S'a, Metropolitulu Miron Romanulu, Pré San-
tiele Loru Episcopii loan Popasu dela Caransebeşul 
si loan Metianu dela Arad, Iacob Bologa, Cav. de 
Puscariu, Atanasiu Cimponeriu, Dr Iosif Gal, loan Be-
lesiu si Georgiu Serbu. 
Luandu-se la desbatere propunerile comissiunei, 
congresulu le primesce in unanimitate, si persónele 
propuse de comissiune se alegu eu aclamatiune. 
La ordinea dilei se pune reportulu comissiunei 
organisatórie, carea prin reportoriulu ei loan Bartolo-
meiu reportandu asupra reportului presidiului delega-
tiunei congresuale propune si sinodulu iea acestu re­
porta la cunoscintia. 
Cu privire la raportam consistoriului metropo­
litanu in privinti'a regulamentului afaceriloru interne, 
prin care consistoriulu metropolitanu constata, ca in 
regulamentalu din 1 8 7 8 nu sunt astfeliu de defecte, 
cari ar cere o modificare radicala, u n u nou regula-
mentu, propune, câ regulamentulu provisoriu din 1 8 7 8 
se remana in valore, — comisiunea org. propune, eá 
congresulu se sustiena conclusulu eongresualu din 
1 8 8 1 , insarcinandu-se consistoriulu metropolitanu a 
elabora u n u regulamentu pana la procsimulu c o n g r e s u , 
é r regulamentulu de fatia remane provisoriu iu valore 
pana atunci. 
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Asupra acestei propuneri se încinge o discusi-
une, la care participa dnii : Zigre, cav. de Puscariu, 
Babesiu, Slavici si Radulescu. In urma se primesce 
contrapropunerea domnului Zigre conform carei'a re-
gulamentulu de fatia remane in valore, pana cand se 
va afla necesitatea de a-lu modifica. 
(Va urmi. ) 
„ T e m i s i a n ' a " 
institutu de creditu si economii din Temisiora. 
Este primulu si pana acum uniculu institutu de 
bani infientiatu de romanii din părţile banatice-ungu-
rene din propriele loru puteri. 
S'a infientiatu greu acestu institutu, pentruca 
greu este la noi si pentru noi a face binele. 
Câ si la oricare întreprindere de ale n6stre nu 
se potea se nu se faca si la infientiarea acestui insti­
tutu mai multa, seau mai p'utiena vorba, si mai cu 
cale, si mai fara locu si resonu. S'a vorbitu multu, 
dar in acelaşi timpu s'a si facutu multu, pentru ca 
s'a facutu unu lucru nou pentru noi in pârtile aces-
tta, s'a creatu o institutiune de viâtia, o institutiune, 
earea ne va face se fim mai reali in modulu nostru 
de cugetare si de viâtia, unu feliu de medilocu, de 
carele usandu ne vom deprinde a fi mai crutiatori cu 
banulu, caseigatu cu multa sud6re, si ne vom deprinde 
si noi a-lu chivernisi mai bine si a fi mai spornici 
intru a-lu înmulţi. 
In urm'a greutâtilora, intempinate de acestu in­
stitutu la infientiare si mai cu seama la recundscerea 
lui de factoru esistente, eapace de a lucra câ insti­
tutu, recunoscutu dupa t6te formele — se latise in 
timpulu din urma unu feliu de nedumerire intre omenii, 
cari au participatu cu denariulu loru la infientiare. 
Nu era adecă publicata firm'a acestui institutu 
in fCi'a oficiala a tierii. Acum inse „Luminatoriulu," 
aparutu Marti'a trecuta ne aduse scirea, ca institu-
tulu a trecutu si preste acesta greutate a ineeputului. 
Firm'a s'a publicatu, si institutulu este capace de 
orice operaţiune financiara. 
Faptulu acest'a, sperâmu, va face se înceteze 
orice nedumerire, si institutulu si-va pote continua cu 
succesu mersulu inceputu, precum aflâmu din isvoru 
sigura, in conditiuni destulu de favorabile. 
Ne bucurâmu, ca institutulu a trecutu si peste a-
cesta greutate, si credemu, ca bucuri'a n6stra o imparta-
siescu toti romanii, cari aseminea câ si noi vedu, si 
sciu, ca unu astfeliu de institutu prosperandu si spo-
rindu ne va face se dispunem cu o putere mai multu 
in servitiulu causeloru private si publice ale multu 
cercatului nostru poporu din aceste pârti. 
Cand se gasesce omulu in o buna dispositiune 
si cand se bucura, de regula cugeta mai bine. Am 
ganditu deci se ne folosimu si noi de acesta bucu­
ria, si se ne facemu o detorintia facia de acestu institutu 
si prin elu facia de publiculu romanescu. 
I Doue lucruri se receru pentru prosperarea insti-
\ tutelora de acesta,natura si anume: o buna si eon-
l scienti6sa administrare internaşi multa bunavointia sâ 
\ sprijinu din partea publicului; er mediloculu pentra 
\ prosperarea si înaintarea acestora doue este o buna 
> controla. 
j Facia de 6menii, cari au luatu asupra-le admi-
l nistratiunea acestui institutu nu numai ca nu avem 
\ nimicu de observata, ci din contra constatâmu cu pla-
> cere, ca-ii cundscemu de <5meni cu multa bunavointia 
5 si zelu pentru causa. 
\ Publiculu inca s'a aretatu cu multa bunavointia, 
l si din acţiuni s'a platita pana acum parte mare in­
ii tregu capitalulu, desi direcţiunea a cerata numai 7 
s rate. Totu astfeliu s'a urmata si cu depunerile. Bise-
\ ric'a a premersu cu esemplu, consistoriulu din Arad 
\ adecă a depusu spre fruptificare la acestu institutu o 
| frumdsa suma din fondurile diecesane, si totu astfeliu 
? au facutu si unii privaţi, asia incât institutulu lucra 
5 astadi cu o suma de preste 130 ,000 fiorini, plasata 
\ mai cu seama in împrumuturi mici la tieranii noştri. 
\ Ca aceşti bani sunt bine plasaţi, credem, ca este 
> o buna doveda faptulu, ca 6menii platescu regulata 
s interesele, si ca pana acum n'a obvenitu nici casu de 
< protesta la cambie, cu atât mai putien vre-unu pro-
l cesu pentru încasarea vre unei sume împrumutate. 
< împrumuturi se ceru multe, si totu ceeace se 
l cere, si se da, precum ni-se spune, se intrebuintieza 
i> bine de dmenii, cari le ridica, si anume parte spre 
i a scapâ din ghiârele usurariloru, parte se investescu 
l in pamentu, in vite si întreprinderi rentabile economice. 
i Va se dica institutulu se gasesce in bune con-
> dîtiuni si apucata pre o cale buna. 
< * * 
i * 
\ Ne-am deprinsu a nu lauda diu'a mai nainte d e 
\ a fi santita sdrele. 
\ Astfeliu cand constatâmu, ca institutulu merge 
> bine nu potem se nu constatam o impregiurare de 
< mare importantia atât pentru viitoriulu institutului, cât 
\ si pentru viitoriulu nostru câ biserica si câ poporu. 
i Noi romanii din aceste pârti avem dupa posi-
>? tiunea nCstra geografica o importanta, ca se nu di-
\ cernu d6ra cea mai importanta rola in desvoltarea 
\ culturala a neamului romanescu. Si cum va fi de rendu, 
\ acesta importanta rola p6teca nici noi insine nu o 
/ scimu apretiuî din destulu, si in acelaşi timpu publi-
$ culu mare nu s'a deprinsu a o pre lua in considera-
\ tiune. Ba mai multu, pareca nu avem nici noi destula 
\ încredere, in noi insine, er alţii ne tienu de nesce 
\ 6meni, cari nu se numera intre cei mai norocoşi in 
5 întreprinderile loru. 
\ Atât încrederea in noi insine, cât si stim'a pub-
\ licului din afara nu ni-o potem cascigâ, decât numai 
> ingrijindu, câ lucrurile, de cari ne apucam, se- ne suc-
;! ceda bine. Si fiendca institutulu, de care vorbimu, 
\ lu-vedemn lucrandu in conditiuni fCrte favorabile, de-
torintia avem a fi cu ochi agii facia de densulu, a-lu 
sprigim' si a-lu controla, a-lu face se înainteze, câ 
prin inaintarea lui se facem, se se nască asemenea 
institute si prin orasiele vecine. 
Convingerea n6stra este, ca la noi tdte se potu 
face cu munca si cu grije. Se muncimu, si se ingri-
jimu deci acestu institutu, si se nu avem nici cea mai 
mica indoiela, ca „Timisian'a" va prospera, si va face 
cele mai bune servitie atât actionariloru, cât si po­
porului romanescu. 
Notitie despre viéti'a si activitatea Metropolitu-
lui Moldovei Varlaamu (1632—1653). 
(Continnare). 
Nefericirile venite asupr'a pamentului Moldovei 
si locuitoriloru ei nu s'au fìnitu cu resbelulu cu Tă­
tarii si Cozacii, càci Lupulu nu invetià minte din 
nefericirile trecute si nu cauta se traésca in unire cu 
vecinii. Elu nu lucra câ unu diplomatu prudinte si 
prevedietoriu, care cumpenesce bine tòte momintele si 
privesce si sflrsitulu, ce vor lua. Elu perdo din ve-
dere bun'a maxima, de care se eonducu capetele cele 
mari, ca „Concordia res parvae crescunt, discordia 
dilabuntur;" ci din contra elu se pune éra-si reu cu 
vecinii si î-i atitia éra-si si se invrajbesce cu densii, 
din care causa nenorociri neaudite veniră din nou 
asupr 'a bietiloru Moldoveni, èra asupr'a casei lui ruina 
totala. Mironu Costinu dice: „Era Vasile Voda nice 
cu un megiasi, precum am apucatu si noi acea Dom­
nie, viatia buna n'au avut de'n nebăgare de soma cu 
nime din megiasi." 1) Multi inimici si-facîi Lupulu 
dupa casatori'a fiiei sale Ruesandr'a in var'a anului 
1 6 5 2 cu Timusiu, fiiulu Hatmanului Cozacescu Hmel-
nitchi, inimiculu de morte alu Poloniloru, pe care 
Mironu Costinu i-lu numesce „Isvorulu tuturora reu-
tàtilora si pustiirea acestora parti, inceputulu căderii 
si împuţinării Craiei Lesiesci, resip'a si pustiirea si 
Cozacilora, stingere si tierei nòstre. "-) Asia veni elu 
la Turci in prepusu, èra cu Racoti si Mateiu se certa 
din nou. Se vede, ca Lupulu se cam îngâmfase dupa 
legatur'a acósf a cu Cozacii, basandu-se pe viteji'a si 
sprijinulu loru si pe alu Tatariloru, cu cari se gasia 
anca in rudire, fiiudu-i Dómn'a sora cu soti'a unui'a 
din capetemele cele mai însemnate ale Tatariloru. 8) 
*) M. Costin, 1. c. I, 304. 
2 ) Ibid. p. 313 si 354. Era in alta parte totu acestu 
cronicarul ni spune: „Ce ajunsese si elu (George Ştefan) 
la Racoti, Cnezul Ardeiului si la Cazimir, Craiul Lesiescu, 
ea amendororu era urît Vasile Voda, pentru legatur'a cu 
Cazacii." (Ibid. p. 340). 
3 ) Paul de Halepo dice : „Sultanulu tatarascu, adecă 
„Vazir-Alkhan," numitu Serif-beiu, fiind aliatu cu Vasilie ; 
caci tiene pe sor'a Domnei lui Vasilie, care e Circasiana" 
(Arch. ist." 1. c. p. 86). — Vedi si M. Costin, 1. c. p. 
3 4 4 — 4 5 , unde lu numesce „Serim-Bei." — M. Costin, 1. 
c. p. 322. — Era Gronski la Sincaiu p. 54 dice: „Cu 
vreme Lupulu au facutu multe dosadzi lui Geòrgie H. 
Racoti, cu care si pe tata seu si pe frate seu Sigismund 
\ Lui Racoti î-i tramise Lupulu respunsu, ca-lu va face 
\ sa dea galbeni Tatariloru, dara cu Mateiu se certa. 
\ Mironu Costinu, dupa-ce vorbesce de casatorila Ru-
i csandrei cu Timusiu, se exprima asia: „Era Vasilie 
< Voda au remas indata la prepusuri la Turci pentru 
\ urîtu numele Cazaciloru la densii; si la megieşi in-
| data la zarve, alesu la Mateiu Voda neprietenulu ve-
t chiu, care siindu-se de unirea lui VasiliaVoda; si cu 
\ Racoti au statutu indata in sfaturi, ea amendoror 
\ era invrâjibitu Vasilie Voda, si amendoi se siiau de 
> acea unire, ales cand audia solii câ aceele, Racoti, 
l de la Vasilie Voda; ca i-au trimisu pre Gfeorgie Ste-
< fanu Logofetulu, intr'unu rend, poruncindu-i se sieza 
\ molcom Racoti, ca-'lu va face de va versâ nisce galbeni 
5 Tătarilor, si la ce va veni lucrulu el va vede." 4) „Era 
\ despre cert'a cu Mateiu in cronie'a anonima a tierei Ro­
şi manesci gasimu: „Era cand au fostu cursulu aniloru 
l 7 1 6 1 , find Matheiu Voda invrajbitucu Vasilia Voda, 
\ si avend legătura si pretesiugu cu Racoti Georgie 
\ eraiulu Ardealului, svetuitusau amendoi cu taina mare, 
l ca se-si iea vrajmasiulu de asupr'a lui, ca nu se mai 
î pute" reposâ de densulu, ei in tdta vremea se ridica 
asupr'a lui galceva, nefiind nimic greşit. 5) Asia ni 
| spune si „Istori'a tierei Romanesei" atribuita lui 
jî Constantinu Capitanulu 6) si Sincaiu. 
| (Va urma.) 
I JD i -v e r s e_ 
5 * J V e Santi'a Sa, părintele Episcopu alu Ara-
\ dului I o a n M e t i a n u , a sositu Mercuri'a trecuta cu 
\ trenulu dela amedi la Arad. 
\ * Mimevi. Dlu T e o d o r F a u r , innetiatoriupri-
\ mariu in Ormenyes, comitatulu Carasiu-Severin a incre-
< dintiatu pre domnisidrâ E 1 e n'a C a 1 b a s a, invetiatoresa 
) in acea comuna. Dorimu nouei pareehi vietia fericita! 
\ 'i atinsese, adaogendu-si ac&t'a ca prin solul, care l'au fostu 
\ trimisu 'i-au fostu spus, ca de nu se va purta mai alt-
> mintrelea, tota avuti'a o va cheltui spre stricarea lui si 
( fiind ca la acestea au respuns Racoti cu cinste si cu ome-
\ nie, s'au falitu înaintea alor sei, ca Racoti se cutremura 
s numai de vorb'a lui. 
$ *) „Mag. Ist." IV., 322—23 . Vedi si „Mag. Ist." 
\ I, 299 si Sincaiu, 1. c. p. 56 . 
\ 5 ) „Mag. Ist." I. 299. 
I 6 ) Sincaiu, 1. c. p. 56, era Gronski la Sincaiu, 1. c. 
i p. 54 ni spune; „Dreptu aceia Racoti facend ca se nu se 
s pricepa Lupulu au instiintiatu pre Matheiu Printiul Va-
> lachieii prin unii credincioşi ai sei, si Tau indemnatu câ 
< se stea gafa cu tdte ostile sale si i-au pusu di, cand se 
< se impreune ostile lui Matheiu cu povatiutorii sei." Paul 
s de Halepo ni spune, ca George Stefanu, fiindu tramisu in 
? solie la Racoti, se fia spusu acestui'a, ca Vasile staruesce 
< cu bani la Turci, ca acesti'a se detroneze pe Racoti, era 
S in loculu seu se puna pe fratele lui Lupulu; pe de alta 
> parte lui Mateiu se-i fia spusu, ca Lupulu cumpera pe 
i Turci se puna pe Stefanu fiiul seu pe tronul tierei Ro-
| manesci („Arch. Ist." 1. c. p. 73 si 74). — Laurianu 1. 
> c. p. 456 dice, ca Vasile Lupulu vorbise cu Cozacii, sa 
\ detronedie pe Mateiu si Domni'a acelei tiere se o ieie elu, 
l era in Moldova se puna pe ginerele seu Timusiu. 
* Sinodulu bisericei autocefale romane a 
luatu dispusetiunile de lipsa pentru a-se grăbi tipărirea 
cartiloru bisericesci cu litere latine. 
* Secerea in părţile ndstre este aprope terminata. 
Dupa cele ce audim si cetim reeolt'a grâului in anulu 
acest'a nu corespunde nici pre departe asceptâriloru, si 
stării, in carea se aretau granele in primavera. In părţile, 
cari au scapatu de apa si de petra abia se pdte dice, ea 
este o recolta mai putien câ medilocia. In urmarea ploi-
loru din urma grâulu nu s'a potutu desvoltâ, si astfeliu 
si in privinti'a calităţii este slabu. 
* „Scdl'a si FamiU'a,u ce apare in Brasiovu, 
luandu notitia de opsiorulu aparutu in tipografi'a ndstra, 
intitnlatu: „Festivitatea, arangiata in seVa de 20 Aprile 
1886 in ondrea alesiloru clerului si poporului, intrunitu 
in sessiunea sinodala ordinara a eparchiei aradane," — 
scrie urmatorele: 
Precum se vede, materi'a ce se cuprinde in acestu 
opu este de tot varia. Ce privesce modulu cum este trac­
tata, atat'apotu se spunu on. noştri cetitori, ca mie, ce-
titendu-lu cu unu viu interesu dela inceputu pana la sfer-
situ mi-a procuratu o adeverata recratiune sufletului meu. 
Cred ca tot acea-si recreatiune i-o va procura fle-carui ce-
titoriu fie elu de ori-ce gradu, cărui1 a i-lu si recomandam cu 
deosebitu interesu. De asemenea adjustamentulu esterioru 
alu opului, harti'a, tiparulu etc. nu numai ca nu lasa ni-
micu de doritu bâ inca este artisticu de lucsu pre langa 
neinsemnatulu pretiu de 40 cr. 
Opsiorulu acest'a este dupa mine cu o dovada mai 
multu ceea-ce a disu invetiatulu nostru istoricu A. P. 
Ilarianu in istori'a s'a „ca cultur'a romaniloru din Un-
gari'a are de a se multiami preparandiei din Arad si zelo­
şilor ei profesori." 
* Multiamita publica. Dn'a Antoni'a Nica, năs­
cuta Kalmar, soci'a dlui Ioan Nic'a, notariu in Tautiu a 
donatu bisericei ndstre din Siepreusiu o masaritia pentru 
santulu prestolu. Aducendu acest'a la cunoscinti'a publica 
ne tienemu de detorintia a esprime numitei ddmne si pre 
acesta cale mutiemita. Siepreusiu in 1 Iulie. — Comite-
tulu parochialu. 
f Necrologu. A u r o r ' a T. P a c a t i a n u , năs­
cuta C a r a c i o n i dupa unu morbu greu de peptu a in-
cetatu din vietia in 8. Iuliu a. c. in anulu 23 alu etăţii 
si alu doilea alu fericitei sale casatorii, lasandu in celu 
mai profundu doliu pre neconsolabilulu ei sociu, dlu Teo­
dor V. Pacatianu, redactorulu „Gazetei Poporului." 
Remasitiele pamentesci ale defunctei s'au depusu spre 
odicbna eterna in diu'a de 9. Iuliu la 4 dre dupa amedi. 
Se-i fia tierîn'a usidr'a si memori'a binecuventata, 
er neconsolabilului ei sociu Ddieu se-i dea tari'a si pute­
rea, câ se pdta suporta acdsta grea lovitura a sortii. 
* Pretiulu bucateloru in piati'a din Arad. 
Vineri'a trecuta s'au vendutu bucatele aici in Aradu cu 
urmatdrele pretiuri: grâulu curatu 7 fl., de medilocu 6 fl. 
50 cr. grâulu secaretiu 5 fl. 50 cr. seear'a 5 fl. orzulu 5 
fl. 20 cr. cucuruzulu 4 fl. 65 cr. 
C o i i c u r se. 
Pe bas'a ordinatiuuei V. Consistoriu gr. or. aradanu, 
de dto 17 Maiu 1885. Nr. 1639, se escrie concurau pre 
vacant'a staţiune invetiatoresca din comun'a bisericesca ro­
mana gr. or. Ostrovu, ocupata pana acuma in modu pro-
visoru, cu terminu de alegere pe 3. Augustu st. 7. a. c. 
pre langa urmatdrele emoluminte: 
1. Salariu invetiatoriului in bani gata 250 fl. 
2. Conferinti'a invetiatoresca 10 fl. 
3 . Pausialu pentru scripturistica 6 fl. 
4. Dela inmormentàri unde va fi poftitu 40 cr. 
5. 8 orgii de lemne, din care are a-se incaldi si cm-
li'a de invetiamentu. 
6. 4 jugere de pamentu estravilanu parte aratorio, 
parte fènatie clas'a a Ii-a. 
7. Cuartiru liberu, cu gradina de 1 jugeru. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au a-si substerne 
documintele prescrise conform stat. org. si normativului 
Ven. Consistoriu, totu odată a fi provediuti cu decreta 
din limb'a magiara, si adresandu-se Comitetului parochialu, 
ale substerne M. On. Dnu Dem. MarcU, inspect. de sedie 
in Birchis. 
Dela recurenţi se poftesce, a se presenta in s. bise­
rica in vr'o Dumineca séu serbatóre spre a-si aretâ dex­
teritatea in cantu si tipicu. 
Ostrovu, 24 Iuniu 1886. 
Zinovîe Govaciu, m. p. George Paiusianu, m. p. 
presied. com. par. notariu substitutu. 
In contielegere cu : DEMETBIU MARCU, m. p. inspectoru. 
—•— 
Pentru staţiunea invetiatoresca din comun'a Jac'a 
(Ssâka), inspectoratulu Oradii-mari, se esprie concursă, ca 
terminu de alegere pe Dumineca in 3/15. Augustu a. o. 
Emoluminte : 100 fl. in bani numerari ; 16 cubule si 
dóue mesure grâu de pâne ; — banii si grâulu se solveseu 
respective mesura anticipativu in rate treilunare; — */ 4 
sessiune de pamentu aratoria dimpreună cu dreptulu de 
pasiunat, — pentru lucrarea pamentului comun'a biseri­
cesca solvesce invetiatoriului 15 fl. ; — stolele: dela morta 
mare 1 fl. dela mortu micu 50 cr., dela cununii 90 er.; 
pentru conferintiele invetiatoresci are dela comun'a biseri­
cesca trăsura in natura si 60 cr. la di. ; cortelu liberu cu 
gradina de legumi. 
Recursele adjustate conformu prescriseloru statutului 
organicu si §-lui 6. art. XVIII din 1879, — adresate co­
mitetului parochialu, — sè se tramita subscrisului in Zsâka 
p. u. Furta, pana inclusive 1/13. Augustu a. c. avendu 
recurenţii in vre-o Dumineca ori serbatóre a-se presenta in 
biseric'a din locu, spre a-si aretâ desteritatea in cantare si 
tipiculu bisericescu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: TOMA PACALA, m. p. adm. protop. 
inspect. de sedie. 
—o— 
Ne presentendu se nici unu recurinte — la escrie-
rea concursului din trecuta, — prin acest'a se escrie de 
nou concursu pentru îndeplinirea definitiva a postului in-
vetiatorescu dela scdl'a gr. or. rom. din filial'a comuna 
Constanti'a, apartienatdre de biseric'a opidalui B.-Comlo-
siu ; cu terminu de alegere p. 6. Augustu st. V. 1886. 
Emolumintele sunt: a) in bani gat'a 63 fl., b) 30 
chible grâu, c) dela fiecare inmormentare ori parastasu 20 
er., d) pae câte se vor reeere pentru incaldirea localităţii 
de invetiamentu si a invetiatorului, e) cortetu libera cu 1 
chilie, culina si gradina de legume, f) 3 jugere de pamentu 
aratoriu, si anume: doue dela comuna si unulu dela do-
miniu, g) dela dominiu 4 orgii de lemne, cari comun'a e 
obligata ale aduce in curte scdlei s h) tot dela dominiu 5 
fl. si 4 cr. la ana. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, se aviséza a-si 
trimite recursele instruite conform statutului organicu M. 
On. Dnu inspectoru cercualu Paul Tempea in Toracul-
mare — cottulu Torontal — adresate catra comisiunea 
scolara din Constanti'a pana in 3. Augustu st. v. a. c , si 
a-se presenta in vre-o duminieca séu serbatóre in biseric'a 
gr. or. rom. din B.-Comlosiu, spre ase face cunoscuţi co­
munei si se dovedésca desteritatea in cantare. 
Cu scirea si învoirea M. On. Dnu inspectoru cercualu ; 
de scôle Paul Tempea. ! 
Dat din siedinti'a comisuinei şcolare gr. or. rom din | 
Constanti'a, tienuta la 30. Martin st. v. a. c. ; 
Julian Bogdan, m. p. Julia Vuia, m. p. ; 
paroehu ases. cons, ca près. com. scl . notarin. < 
—•— \ 
Se escrie concursu pentru staţiunea invetiatorésca ; 
delà seoTa rom. gr. or. din comun'a P. Varsiandu, cer- \ 
culu Siriei, cottulu Aradului cu terminnln de alegere pe \ 
6/18. Augustu 1886. 
Emolumintele : a) 100 fl. bani gat'a, b) 120 fl. pen- : 
i m bucate, c) 7» sessiune pamêntu din care déue jugere \ 
e fênatiu, d) 12 orgii de lemne din care are a-se incaldi si ; 
seoTa e )4 f l . pentru conferintia si trăsura gratuita, f) 5fl . : 
pentru scripturistica, g) 26 pentru curatoratu h) delà in­
mormentari, unde va fi poftitu 50 cruceri, si in fine cu-
artiru liberu cu gradina de legumi. 
Cei ce doreseu a ocupa acestu postu sunt avisati a-
si tramite petitiunile loru pana 2 Aug. v. a. c. inspecto-
riului Georgiu Popoviciu in Mènes per Gyorok, dovedindu 
ea sunt romani de religiunea gr. or. ca au prestatu esa­
menulu de cualificatiune si celn din limb'a magiara eu 
calculu bunu ; ér daca an servitu ca invetiatoriu atestatu 
de conduita. 
Competenţii, cari vor documenta ca sunt versaţi in 
gradinaritu, stuparitu, precum si acei'a cari vor dovedi ca 
sont capaci a instruâ cor pe note vor fi preferiţi. 
Competenţii sunt poftiţi a-se présenta in vre-o du­
mineca s'au serbatére in s. biserica din P. Varsiandu spre 
a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
P. Varsiandu, la 23. Iuniu 1886 v. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu protopresviterulu si inspect. cercualu. 
—o— 
Se escrie de non concursu pentru ocuparea postului 
învetiatorescu delà scôl'a confesionala gr. or. din comun'a 
Sinitea, cottulu Aradu, inspect. Siri'a, cu terminu de ale­
gere pre 3/15 Augusta 1886. 
Emoluminte: 1) Salariu in bani gat'a 150 fl. 2) 
Opta magi metrice grâu. 3) Optu magi metrice cucuruzu. 
4) 10 orgii lemne din care trei sunt pentru scôla. 5) Pen­
tru conferintia 10 fl. 6) Delà inmormentari unde va fi 
poftitu 5 0 cr. 7) De scripturistica, cnratitulu si incaldi-
tulu seélei se va ingrigi comun'a. 
Cei ce doreseu a ocupa acestu postu sunt avisati a-
si suscerne petitiunile loru pana in 1. Augustu v. a. c. 
înspectorelui Georgiu Popovictu, in Mènes per Gyorok, 
dovedindu ca sunt romani de religiunea gr. or. ca a pre-
statu esamenulu de cualificatiune si celu de limb'a ungu-
résca cu calculu bunu, ér daca a servitu deja ca invetia-
toriu atestatu de conduita. 
Competenţii cari vor documenta ca sunt versaţi in 
gradinaritu, stuparitu precum si acei'a ce vor dovedi ca 
sunt capaci a instruâ coru pe note vor fi preferiţi. 
Competenţii sunt poftiţi a se présenta in vro-o du­
mineca sén serbatére in s. biserica din Sinitea pentru a 
dovedi desteritatea in cantu si tipicu. 
Sinitea, la 23 . Iuniu (4 Iuliu) 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu inspeetorulu cercualu. 
— n — 
Se escrie concursu pentru ocuparea postului invetia-
torescu delà seoTa confessionala gr. or. din comun'a Ara-
négu, Cottalu Aradului, inspectoratulu Siri'a, cu terminu 
de alegere pre 15. Augustu st. v- 1886. 
Emoluminte : 1) Salariu in bani gat'a 120 fl. 2) j u -
metate sessiune de pamentn aratoria, 3) pentru conferintia 
10 fl. 4) pausialu 7fl . 5) dela inmormentari 60 cr. 6) 12 
orgii de lemne din care se va incaldi si seoTa. 
Cei ce doreseu a ocupa acestu postu sunt avisati a-
; si suscerne petitiunile loru pana in 10. Augustu st. v. 
1886. inspectorului Giorgiu Popoviciu, in Ménes per Gyo­
rok, dovedindu ca sunt romani de religiunea gr. or. ca a 
prestatu esamenulu de cualificatiune si celu de limb'a un-
gurésca, ér dèca a servitu deja ca invetiatoriu cu atestatu 
de conduita. 
Competenţii sunt poftiţi a-se presenta in vre-o Du­
mineca séu serbatóre in S. biserica din Aranégu pentru a 
dovedi desteritatea in cantu si tipicu. 
Aranégu, 11/23 . Iuniu 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu inspeetorulu cercualu. 
: —o— 
;
 Pentru deplinirea a loru doue staţiuni invetiatoresci 
> din comun'a Chesintiu, si anume a statiunei dela clas'a 
> antaiu si a dou'a se escrie concursu cu terminu de ale­
gere pre 20. Iuliu cal. vechiu anulu curentu, in carea di 
se va tiene si alegerea. Emolumintele pentru invetiatoriulu 
\ dela clas'a prima sunt : 300 fl. in bani gat'a, scripturis-
\ tic'a 5fl . diurne la conferintiele invetiatoresei 10 fl. 12 
\ meti bucate, 8 stangini de lemne, cuartiru liberu cu gra-
5 dina ; ér pentru invetiatoriulu dela clas'a a dou'a sunt : 
Ì In bani gat'a 176 fl. si 88 cr., 5 fl. scripturistica, pentru 
< conferintiele invetiatoresci lOfl. 60 meti de grâu, 14 sten-
\ ' gini de lemne, 4 lantie de pamentu, si cortelu cu gradina. 
> Doritorii de a ocupa staţiunea dela clas'a antaiu au 
< se produca testimoniu de cualificatiune pentru staţiuni de 
\ clas'a a dou'a ér cei pentru clas'a a dou'a testimoniu de 
> cualificatiune pentru staţiuni de clas'a prima, si recursele 
i instruite conform dispositiuniloru statutului organicu sunt 
< a-se substerne subscrisulu inspectoru de scóle in Ssecsâny 
5 per Vinga pana la terminulu sus indicatu. 
| In contielegere cu comitetulu parochialu concerninte: 
| Iosif Gradinariu, m. p. 
> inspect. scol. 
I • —•— 
> Pe bas'a conclusului Consistorialu din Oradea-mare 
i de sub Nr. 262. B. a. c. se escrie concursu pentru de-
s plinirea paroebiei vacante inbinata cu postulu învetiatorescu 
j din Târcaiti'a, in tractulu Vascoului, cu terminu de ale-
£ gere pe 20. Iuliu v. a. c. 
< Salariulu e staveritu in nrmatórele : 132 fl. in bani ; 
s 20 cubule de bucate ; dóue mesuri de pasula ; 4 stangeni 
> de lemne pentru preoti-invetiatori, ér pentru scóla câte vor 
Ì trebui ; un'a porţie de fènu si un'a de paie dela casa ; sto-
< lele usuate preotiesci ; si cuartiru liberu cu o cânepiste. 
5 Aşişderea se publica concursu totu pe 20 Iuliu v. 
Ì a. o. pentru staţiunea invetiatorésca din B. Lazuri, trac-
î tulu Vascoului, cu emolumintele : 84 fl. in bani ; 8 cubule 
5 de bucate; 6 stangeni de lemne; cuartiru liberu, si sto-
\ lele canterale. ( Recursurile adjustate cu documintele recerute vor fi a se trimite pana la 19. Iuliu v. a. c. la subscrisulu pro-topopu in Beiusiu. Data in Beiusiu, la 17. Iuniu v. 1886. 
In contielegere cu comitetele parochiale concernente : 
] Vasiliu Papp, ni; p, 
i protop. inspetoru de scóle in tractulu 
£ Vasconlni. 
(t —O— 
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